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АɇАɅȱɁ ɉȿɊȼɂɇɇɈȽɈ ɊɂɇɄɍ ɇȿɊɍХɈɆɈɋɌȱ ȼ ɍɄɊАȲɇȱ 
 
Ю. Ɉ. Шɢɩɤɚ  
ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ 6 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȿȾ - 61, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ,  
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɇ. ɉ. Ɇɢɫɶɤɨɜɟɰɶ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, щɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɵɧɤɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɵɧɤɚ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ. 
 
TСО КrtТМlО КnКlвгОs tСО stКtО oП tСО prТmКrв propОrtв mКrkОt Тn UkrКТnО, tСО mКТn ПКМtors 
МonМОpts КnН ПОКturОs tСКt sСКpО Тt, tСО mКТn trОnНs КППОМtТnР tСО НОvОlopmОnt oП rОКl ОstКtО 
mКrkОt. 
KОваorНs: rОaХ ОstatО ЦarФОt, tСО prТЦarв rОaХ ОstatО ЦarФОt, rОaХ ОstatО ЦarФОt trОnНs. 
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɿ ɹɤ ɬɨɜɚɪ, ɿ ɹɤ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɿ ɹɤ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. Зɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɋɮɟɪɚ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ є ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɸ ɬɚ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɫɮɟɪɚɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ - ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ, ɛɿɥɶɲɟ 50%. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɜɢɜɚɠɟɧɨɫɬɿ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɬɨɦɭ ɿɫɧɭє 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɟɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɠɢɬɥɚ ɿ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɝɚɞɚɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɝɨɫɬɪɨ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ Д1]. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɚɤɿ, ɹɤ Ⱥ. Ⱥɫɚɭɥ, ȼ. ɉɚɜɥɨɜ, 
І. Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜ, ȼ. Ƚɚɣɞɭɤ, ȼ. Ƚɨɪєɦɢɤɿɧ, ȼ. Ƚɪɢɝɨɪ’єɜ, Ɉ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇɨɱɟɧɤɨɜ, Ɉ. Ɇɭɯɿɧ, 
І. ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ, І. Ɍɚɪɚɫɟɜɢɱ, Ɋ. Ⱦɪɟɣɤ, Ⱦɠ. Ɏɪɿɞɦɚɧ, ɇ. Ɉɪɞɭɟɣ, Ƚ. ɏɚɪɪɿɫɨɧ, Ƚ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ, 
Ⱦɠ. ȼɥɟɜɿɟɫ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɇɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɨ ɬɟ ɧɢɧɿɲɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɸє ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. 
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɰɿєʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɳɨ 
ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
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Ɋɢɧɨɤ є ɮɨɪɦɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɢɧɨɤ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɪɢɧɤɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɤɭɩɿɜɥɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɢ ɡɚɫɬɚɜɢ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭ є ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ. ɇɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ є ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɣ ɥɿɫɨɜɿ ɭɝɿɞɞɹ, 
ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɪɨɞɨɜɢɳɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ) ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɥɸɞɶɦɢ (ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) Д2]. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɭɦɨɜɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ – ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɪɢɧɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ 
ɬɚ ɪɢɧɤɨɦ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д1]. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ - ɰɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ) ɣ ɨɛɿɝ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ.  
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɪɢɧɨɤ - ɰɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɹɤ ɬɨɜɚɪ ɜɩɟɪɲɟ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ Д3]. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɫɜɨʀɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ) ɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɚɛɨ ɧɟɠɢɬɥɨɜɢɣ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɬɨɜɚɪ, ɹɤɢɣ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɜ ɭ ɜɠɢɬɤɭ ɿ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɥɚɫɧɢɤɭ - ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ Д2, 3]. ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ 
ɪɢɧɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿ. Іɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɪɿɡɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ:  ɰɟ ɨɛ'єɤɬɢ, ɳɟ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. Ɍɭɬ 
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɧɟɞɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɳɨɣɧɨ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɚɯ; ɰɟ ɫɚɦɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɭ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɪɿɡɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ (ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɨɪɝɚɧɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ) ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Д5]. 
Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ є ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ 
ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥ. 1 Д3]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɚɩɪɹɦ 
ɚɧɚɥɿɡɭ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɉɪɢɱɢɧɢ ɇɚɫɥɿɞɤɢ 
ɉɪɚɜɨɜɢɣ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
- ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ 
- ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ 
- ɧɚɞɜɢɫɨɤɚ ɰɿɧɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
- ɪɢɧɨɤ ɡɟɦɥɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɜɿɥɶɧɨ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
- ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
- ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
- ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
- ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ; 
 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1, ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ є ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ. ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɭɝɨɞ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɤɭɩɿɜɥɿ – ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨɪɟɧɞɢ ɬɨɳɨ, є ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɿ 
ɞɿɥɹɧɤɢ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє 
ɫɚɦɟ ɪɢɧɨɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ (ɤɜɚɪɬɢɪ) ɬɚ ɪɢɧɨɤ ɡɟɦɟɥɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɨɩɿɤɭєɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ Д3]. 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɬɚ ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2011 - 2013 ɪɪ. ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɜɚɠɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ 
ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤ, ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2013 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɥɢ ɥɢɲɟ 85,5% ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 2012 ɪɨɤɭ ɬɚɛɥ. 2 Д4]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Іɧɞɟɤɫ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ɭ % ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 93,4 109,9 115,6 84,2 51,8 94,6 111,0 86,0 85,5 
Мɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɡɚ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ 2013 ɪɨɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 11 217,2 ɬɢɫ. ɤɜ. ɦ ɠɢɬɥɚ, ɳɨ ɧɚ 4,4% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ 
2012 ɪɨɰɿ ɬɚɛɥ.3 Д4]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɉɛɫɹɝɢ ɜɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɠɢɬɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ȼɜɟɞɟɧɨ ɜɫɶɨɝɨ 
ɬɢɫ.ɤɜ. ɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɥɨɳɿ 
7816 8628 10244 10496 6400 9339 9410 10749,5 11217,2 
ɭ % ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 
103,3 110,4 118,7 102,5 61,0 145,9 100,8 114,2 104,4 
Мɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɠɢɬɥɚ ɛɭɥɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
-  ɞɿєɸ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ (ɫɚɞɢɛɧɢɯ) ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, 
ɫɚɞɨɜɢɯ, ɞɚɱɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ (ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ) ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɛɭɞɨɜ ɞɨ ɧɢɯ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ I ɿ II ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɛɭɜ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ 19.03.2013 ɪ. № 95; 
- ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɭ ɦɢɧɭɥɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
(2005-2008 ɪɪ.). Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɥɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ 
ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɦ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɢ ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɥɢɫɹ ɭ 2009-2011 ɪɪ.;  
- ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2013 ɪɨɤɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ ɿɫɧɭɸɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
2014 ɪɨɤɭ ɛɭɥɚ  ɞɟɳɨ ɝɿɪɲɚ, ɧɿɠ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɨɫɹ, ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɠɢɬɥɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɡɚɜɠɞɢ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜɨɧɚ ɫɬɨʀɬɶ 
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ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɨ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ KnТРСt FranФ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɪɟɣɬɢɧɝ 
ɧɚɣɝɿɪɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɢɧɤɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɫɿɥɚ ɬɪɟɬє ɦɿɫɰɟ. Зɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɤɥɚɜ 7,8% ɜ 2013 ɪɨɰɿ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɬɚɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɿ ɩɚɞɿɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє  TСО BЮsТnОss InsТНОr Д7]. 
З 1 ɥɸɬɨɝɨ 2014 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɬɟɩɟɪ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɨɸ 
ɭɝɨɞɨɸ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɪɟєɫɬɪ ɎȾɆɍ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɰɿɧɤɭ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɣɲɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɎȾɆɍ. ɇɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɭ 2014 
ɪ. ɨɱɿɤɭєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɠɢɬɥɚ ɟɤɨɧɨɦ-ɤɥɚɫɭ ɧɚ 2-3%, ɛɿɡɧɟɫ-ɤɥɚɫɭ – 5-7% - 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє  ForbОs. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɠɢɬɥɚ ɩɪɟɦɿɭɦ-ɤɥɚɫɭ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 2012 ɪ., ɰɟɣ ɫɟɝɦɟɧɬ 
ɪɢɧɤɭ ɦɟɧɲ ɡɚ ɿɧɲɿ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɞɨ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. Кɥɸɱɨɜɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ 2014 ɪ. ɫɬɚɧɟ ɤɭɩɿɜɥɹ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɧɭɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɫɬɚɧɟ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Д5]. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɚɥɭɡɿ ɭ 
2014 ɪɨɰɿ, ɛɭɞɭɬɶ: ɞɟɮɿɰɢɬ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɛɭɞɨɜɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ⱦɭɠɟ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɡɿ ɜɨɥɨɞɿє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɚɩɿɬɚɥɨєɦɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɢɦ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɰɢɤɥɨɦ; ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɨɛɫɹɝɢ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɸ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɨɸ (ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2013 ɪɨɤɭ 
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 8%) ɬɚ є ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ ɱɚɫɬɤɚ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɟɫɟ ɭ ɫɨɛɿ ɩɟɜɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ: 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɹɤ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɬɥɿ 
ɞɟɮɿɰɢɬɧɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ; ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɦ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ 
ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɠɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨɳɨ; 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɬɚ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɭ 2013 ɪɨɰɿ, ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɞɨɜɿɪɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɠɢɬɥɚ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ; 
ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɿɧ ɧɚ ɝɨɬɨɜɿ ɤɜɚɞɪɚɬɧɿ ɦɟɬɪɢ. 
ȼɫɿ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɢ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɜɚ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɳɨ 
є ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ 
ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ (ɜ ɬ.ɱ. ɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ). 
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